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RESSENYA BIBLIOGRÀFICA 
GIMÉNEZ I BLASCO, Joan. Economia i socie-
tat. Mataró, 1600-1639. Accèssit Premi Iluro 
1983. Mataró: Caixa d'Estalvis Laietana, 1984. 
Com diu el pròleg del llibre, escrit pel Dr. 
Carlos Martínez Shaw, professor de la Universitat 
de Barcelona, potser el primer mèrit del llibre si-
gui el seu deliberat propòsit de contribuir al conei-
xement d'un dels àmbits cronològics i temàtics 
menys freqüentats pels historiadors de la Catalu-
nya moderna. 
JOAN CIUCNCZ I DLASCO 
ECONOMIA I SOCIETAT 
MATARÓ, 1600-1639 
ACCÈSSIT PREMI ILURO 1983 
MATARÓ 
1914 
A partir de l'examen estadístic de 207 inven-
taris post mortem o post obitum del fons docu-
mental del Museu Arxiu de Santa Maria, Joan Gi-
ménez i Blasco analitza la situació de la població 
mataronina durant els anys 1600-1639 i classifica 
les diverses activitats productives de la mateixa. 
Del seu estudi es constata el predomini quan-
titatiu del que avui s'anomena sector secundari, 
en el qual, dintre d'un ampli ventall d'activitats, 
són particularment significatives la indústria de la 
fusta, la ceràmica i el vidre, i la indústria tèxtil i 
de confecció, destacant sobretot la indústria de la 
vidrieria que esdevé una de les produccions indus-
trials més importants i que gaudeix d'un ampli 
mercat per als seus productes. El fet podria signi-
ficar l'existència d'una estructura econòmica rela-
tivament avançada dins el moment històric del 
Principat de Catalunya. 
Però la clau del creixement de Mataró durant 
el segle XVII és la gran producció vitivinícola, que 
no és pas una activitat exclusiva de la pagesia, sinó 
que té presència generalitzada en tots els sectors 
econòmics, tal i com reflecteixen clarament els in-
ventaris estudiats, especialment pel que fa referèn-
cia a la propietat de cellers i de vinyes. 
L'anàlisi dels inventaris explica també moltes 
dades de la vida de la població mataronina, de les 
cases, del mobiliari, de la roba i vestits, dels llibres 
i quadres posseïts, de les eines dels diferents oficis, 
etc. 
Finalment només cal esperar que, ben aviat, 
Joan Giménez i Blasco, amb l'anàlisi dels inventa-
ris conservats de la resta del segle XVII i del segle 
XVIII, ens ofereixi noves dades sobre la societat i 
l'activitat econòmica mataronines. 
M. S. i P. 
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